

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































号､ 1999年12月　LEO OU-FAN LEE, S.月'ANGHAI
MODERN: The Flowering ofa New Urban Culture
in China, 1930-1945, Harvard University Press,
1999　-李欧焚､毛尖詳『上海摩登』香港二牛津大
学出版社､ 2000年｡李今『海派小説輿現代都市文化』
合肥:安徽教育出版社､ 2000年｡ SHU-MEI SHIH,
Genderl Race, and Semicolonialism: Liu Na'ou's Urban
Shanghai Landscape, The Journal of Asian Studies 55,
























































































































































































































































(56) ｢中央電影撮影場一瞥｣ 『良友画報』 113号､ 1936年
1月､ 36頁｡
(57) ｢閲於南京現有的電影機関及其概況｣ 『電影週刊』 4
期､ 1936年3月28日､第4版｡





























69 ｢中央第一部長片在癌公映密電砺｣ 『電撃週刊』 946
号､ 1937年4月23日､ 719頁｡
(70) ｢密電場資産情形｣ 『電撃週刊』 948号､ 1937年5月
7日､ 798頁｡














(74) 『電聾週刊』 961号､ 1987年8月6日､ 1325頁｡
(75)黄銅｢劉晒鴎之路(報告) 7｣香港『大公報』 1941
年2月5日｡ ｢中央電影場新場長召集全髄職員作


















































































善現(上･下)｣ 『中国研究月報』 vol.51No.3 (No.589)
1997年3月号､ vol.51No.5　No.591 1997年5月
号｡ Poshek Fu "Resistance in Collaboration: Chinese
Cinema in Occupied Shanghai, 1941-1945," Chinese
Collaboration with Japan, 1932-1945: The limits of
Accommodation edited by David P. Barrett & Larry N.
Shyu, California: Stanford University Press, 2001) c
(89)前掲､松崎啓次『上海人文記』 260頁｡
(90)前掲､松崎啓次『上海人文記』 268頁｡
